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أسسها الدينية وأهّم تياراتها
مدخل
يتوّخى هذا البحُث اكتش�اَف دوِر النص الديني في خلق القيم العامة 
التي تش�كل العقل المعرفي الإنساني، والقيم السلوكية سواء بمعطياتها 
المباش�رة أم بإمكان تداولها التأويلي واس�تنباط الرؤية للآخر الديني أو 
العرق�ي من خلالها. كما يه�دف إلى تلمس الإجابة عن س�ؤال مهم هو 
هل الوس�ط (الديني) وس�ط تنمو فيه الأصوليات أكثر من الوس�ط (غير 
الدين�ي)؟ ويهدف البح�ث إلى البرهن�ة على أن ظه�ور الأصوليات في 
دي�ن ما أو في عصر من العصور لا يس�وغ القول: إن ذلك الدين هو دين 
أصول�ي في منابعه وأسس�ه. لذلك س�يكون هذا البح�ث الحلقة الأولى 
من ثلاث حلقات تبحث في الأس�س الاعتقادية لأصوليات في الأديان 
الإبراهيمية سواء كانت هذه الأسس نصوصًا مرجعيًة مباشرًة أو نصوصًا 
تفس�يريًة أو مؤول�ًة، أو كانت تج�ارب تأريخيًة س�لوكيًة جمعيًة أو فرديًة 
تحول�ت فيم�ا بعد إلى مس�تنٍد ديني. ولق�د أخذنا في الأعتب�ار أنَّ بعض 
رج�ال الدين في كل الأديان تياٌر يدعو إلى التس�امح والنس�بية المعرفية 
وتعددية طرق الخلاص، ولكن هذا التيار جزٌء من تلك الأغلبية الصامتة. 
يتناول هذا البحث التعريف بالأس�س الدينية للأصولية اليهودية وتأريخ 
نش�أتها وأه�ّم تياراته�ا الفاعل�ة ف�ي العصر الحدي�ث. وهو يمه�د لبيان 
الأصولي�ة الإنجيلية والأصولية الإس�لامية في الحلقتي�ن الثانية والثالثة 
من هذا البحث. 
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المفهوم المعاصر للأصولية: 
يع�ود مفه�وم الأصولية ف�ي الت�داول المعجمي إلى 
المراد من لفظة أصل فقد قال الجرجاني في التعريفات: 
إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والأصول جمع أصل، 
وه�و في اللغة عب�ارة عما يفتقر اليه غي�ره، ولا يفتقر هو 
إلى شيء وهو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره(1)، 
ومنه جاءت تس�مية الأس�س والقواعد العامة بالأصول 
وقد س�ميت بذلك لأنها أسس يفتقر إليها وتصلح دليًلا 
على ما يؤس�س عليه�ا وهي قواعد عام�ة مبرهٌن عليها. 
فالأصولي�ة إذن مصطلح مش�تق من لفظ�ة الأصل الذي 
يرتك�ز عليه الش�يء ويبن�ى، فيك�ون بمعن�ى القاعدة أو 
الركي�زة التي يرتك�ز عليها الش�يء(2) قال ف�ي المحيط: 
الأصل أس�فل الش�يء(3) ويراد به أيًضا مفهوم الأس�اس 
وهن�ا تظه�ر دلال�ة أخرى ه�ي البداي�ات الأولى لنش�أة 
الأف�كار. وق�د ورد ف�ي لس�ان الع�رب أن الأصولية في 
اللغة مأخوذة من الفعل أصَّ َل، وأصل الش�يء يؤصله إذا 
عاد به إلى الأصول الأولى والثوابت ولأن أصل الشيء: 
أساس�ه الذي يقوم عليه والنس�بة إلي�ه أصولي. (4) وعليه 
يكون معنى التأصيل الكش�ف ع�ن هذا الأصل وتحديد 
طبيعة الانتساب إليه، أي تحديد هويته من حيث النشأة، 
أي أن الفك�ر الراه�ن ناتج عن الأس�س الت�ي تقوم عليه 
الظواهر أو الواقع الاجتماعي المعين، ويس�مى الش�يء 
أصيًلا إذا كان ينتمي إلى الأصل أو يتمسك به. 
أما في الاصطلاح التقليدي فقد استعمل الأصل بما 
يقابل الفرع، واستعمله أهل اللغة وعلوم الأولين بمعنى 
الدليل، أو المستند(5) فإذا قيل: إنَّ أصل المسألة كذا أي 
دليلها كذا وقيل هو المبدأ الذي نش�أ عنه نمط من الفكر 
الراهن أو النظرية التي تنتس�ب إليه فيكون بمعنى الجذر 
أو الس�بب أو الش�رط لرؤيٍة فكريٍة متأخرٍة عنه ومؤسسٍة 
علي�ه وتكون الأصولية على م�ا تقدم من معاني معجمية 
واستعمالية هي الآراء والأفكار والنظريات المنتسبة إلى 
أصل فكري س�واء أكان دينًيا أم فلس�فًيا أو أصول ثقافيٍة 
تأسيسيٍة أخرى. 
أم�ا الاس�تعمال المتداول ف�ي هذه الأي�ام فقد اتخذ 
منح�ًى آخ�َر تخلف�ت دلالته بحس�ب بني�ة الثقاف�ة التي 
يس�تعمل في نطاقه�ا المفاهيم�ي، فالمصطلح المعاصر 
للأصولية لم يكن من منتجات الثقافة العربية، ولم يتدرَّ ج 
معن�اه في ع�رف التخاطب العربي فقد وض�ح ما قدَّ مناه 
من المعنى المعجمي وحتى الإصطلاحي، أما الإطلاق 
المعاصر فقد نش�أ في رحم الثقاف�ة الغربية وانتقل معناه 
من الثقاف�ة الغربية ال�ى ثقافة العرب والمس�لمين وكان 
معناه في المنش�أ الثقافي له هو الرؤية الفكرية المعاصرة 
التي تتخذ من الأصل التأسيسي مرجعًا أساسيًا لها وسندًا 
مطلقًا ونهائيًا، سواء أكان ذلك الأصل دينيًا أم سياسيًا أم 
عرقيًا ليكون الأس�اس في مفاهيمها والضابط لسلوكها. 
(6) وطبق�ًا له�ذا التعريف فإن الاتجاه�ات الدينية جميعًا 
هي اتجاهات أصولية لأنها جميعًا رؤيٌة تتخُذ من أصولها 
الدينية مرجعًا أساسيًا وسندًا مطلقًا ونهائيًا ولعلَّ هذا هو 
هل الوسط (الديني) وسط تنمو فيه 
الأصوليات أكثر من الوسط (غير 
الديني)؟ 
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س�بب نزعة أغلب الباحثين والكتاب عندما يربطون هذا 
المفه�وم بالأديان، وكان قد أطلقه بعضهم على التيارات 
الدينية المتش�ددة، أو غير المتشددة، وهذه النزعة تتعامل 
م�ع كل المنظم�ات الديني�ة بوصفه�ا منظم�ات أصولي�ة 
فيك�ون المراد بالأصولي�ات، على هذا الفه�م، التيارات 
أو الجماع�ات الدينية كاف�ة، وعلى هذا المعي�ار فإنَّ كلَّ 
منتس�ٍب إلى فكٍر تراثيٍّ قديٍم يتمّس�ك به كرؤيٍة للحاضر 
هو أصوليٌّ ، ولوجود ه�ذا المعنى في مختلف المذاهب 
الديني�ة فكلُّ الرؤى ذات الأس�س الفكري�ة رؤًى أصوليٌة 
بينم�ا الواقع الماثل أمامنا ليس كذل�ك مما نعتقد معه أنَّ 
التباسًا تداوليًا أصاب المصطلح مفهومًا وتجسيدًا. 
فلقد ظهرت في القرن الماضي في العالم الإس�لامي 
حركاٌت إحيائية تدعو إلى إعادة فهم الإسلام وتطبيقه في 
الحياة المعاصرة لكنَّها لم تكن تتَّخْذ كلمة الأصولية اسمًا 
لها، ولم يطلق عليها آنذاك هذا الاسم، ولم تتسْم بالتشدُّ ِد 
والعن�ِف والذهنيِة التغييري�ِة الانقلابيِة، وربما ُأطلق على 
بعضه�ا بالاتجاه�ات الس�لفية، إّلا أّن الباح�َث المدقِّ �َق 
لا ي�رادُف بي�ن مصطل�ح الس�لفية ومصطل�ح الأصولي�ة 
إّلا إذا وق�ع ف�ي الالتب�اس، أو كان ي�راد باللف�ظ الع�ودة 
للأص�ول والعمل بمقتضاها، إّلا أن ه�ذه الجماعات لم 
ُتَس�مَّ بالأصولية ولم تكْن كلُّ ها متش�دِّ دًة تفرُض مقولاتها 
بكلِّ الوسائل على الغير، وكان لبعضها منهٌج إصلاحيٌّ ، 
كحركة جم�ال الدين الأفغاني ومحمد عب�ده إضافة إلى 
أنها لا ترى اس�تعمال الوسائل القسرية طريقا لنشر الفكر 
أو نشر الدين. 
لهذه الأس�باب ولما تقدم من التقارب والالتباس في 
دلالة المصطلح فقد صار ضروريًا الكش�ف عن أثر نشأة 
المصطلح على المعنى الذي يحمله أو المراد المقصود؛ 
لأن مفه�وم الأصولي�ة م�ن المفاهي�م الت�ي اس�تعملت 
اس�تعماًلا غي�ر دقيق من جهة المعن�ى والدلالة، لأن هذا 
المفه�وم لا يخل�و م�ن العمومي�ة، وعلي�ه ف�إن التحقيق 
ف�ي مفهومه ودقة اس�تعماله أصب�ح حاج�ًة معرفيًة، ففي 
الثقاف�ة الإس�لامية التقليدي�ة مثًلا كان ولايزال يس�تعمل 
لف�ظ الأصل والأص�ول بمعناه اللغ�وي المعجمي ويراد 
به الأس�س، ومنه علم أصول الدين أي أسسه ومرتكزاته 
وحقائق�ه الأولى والمب�ادئ العامة له، ومن�ه علم أصول 
الفقه أي المصادر الأساس�ية التي يس�تقي منها التش�ريع 
الإس�لامي أو ه�و قواني�ن الإس�تنباط الأساس�ية للفق�ه 
الإسلامي، ولم نجد في تراثنا العربي المعنى المستعمل 
حالي�ًا للأصولي�ة فمصطل�ُح الأصولي�ِة ال�ذي يس�تعمل 
اليوم، مصطلٌح نش�أ في أروقة ثقافة الغرب مؤخرًا بمعناه 
الحالي الذي نشأ في رواق ذلك الفكر. 
يقول جيب�ل كيبل: لقد ظهر المصطلح على أثر نش�ر 
سلس�لة م�ن اثني عش�ر مجل�دًا ف�ي الولاي�ات المتحدة 
بي�ن (0191-5191) تح�ت عن�وان الأص�ول وكان�ت 
تلك المجلدات تضم تس�عيَن مقال�ًة حررها اللاهوتيون 
البروتستانت المعارضون للمصالحة مع الحداثة(7)، وقد 
اس�تعملت هذه الرسائل لتبيان العناصر التقليدية للعقيدة 
المصطلح المعاصر للأصولية لم يكن من 
منتجات الثقافة العربية، ولم يتدرَّج معناه 
في عرف التخاطب العربي 
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المس�يحية والثواب�ت التي ي�رى الأصولي�ون أنها أركان 
المس�يحية الأول�ى، وبذل�ك يؤك�د كيب�ل أن المصطلح 
نش�أ ف�ي رواق الفك�ر الغرب�ي وأحض�ان الفك�ر الديني 
المس�يحي، ثم نقل من ثقافة الغرب إلى الواقع المعرفي 
الإس�لامي ليطلق مصطلًحا على الجماعات الإس�لامية 
الت�ي تتبن�ى الظواهر المتش�ددة ف�ي الثقافة الإس�لامية، 
لذل�ك ش�كا كثيرون م�ن تع�دد التداعي�ات الدلالية في 
استعماله كوصف للظواهر الدينية الإسلامية المتعددة(8)
ولتغاير الثقافتين الغربية والإس�لامية اختلفت نش�أة 
المصطل�ح ومجال�ه التداول�ي فق�د ص�ار معن�اه متغيًرا 
متفاوًت�ا بحس�ب الاس�تعمال (إرادة الخط�اب)(9)، ففي 
أمري�كا كان معن�اه اس�مًا لأولئ�ك الذين آمن�وا والتزموا 
بم�ا جاء بالسلس�لة الت�ي صدرت مطلع الق�رن الماضي 
وتكون�ت أفكاره�م ورؤاهم بن�اًء عليها، أما ف�ي أوروبا 
الغربي�ة فيرى روجي�ة جاوردي أن المصطل�ح لم يدرج 
ف�ي المعاجم والقواميس الش�هيرة كمعجم روبير الكبير 
والموسوعة العالمية الفرنسية حتى 6691، إلا أنه بعدها 
ق�د عّرف�ه قام�وس لاروس الصغي�ر بأنه موق�ُف أولئك 
الذين يرفضون تكيي�َف أّي عقيدٍة مع الظروف الجديدة 
وكان ق�د أطلق�ه قام�وس لاروس عل�ى الكاثوليكية(01) 
وذل�ك بعد ع�ام 6691 وعرَّ فها قاموس أكس�فورد بأنها 
عبارة عن "التمس�ك الص�ارم بالمضامين الارثوذكس�ية 
التقليدية وبحرفية النصوص المقدس�ة ومعاداة الليبرالية 
والحداثة". (11)
وتع�د نهاية الس�بعينيات م�ن القرن الماض�ي البداية 
الزمنية لإنتش�ار مصطلح الأصولية في المجال التداولي 
العرب�ي الإس�لامي، ففي ع�ام (0891) كانت الصحف 
الأمريكي�ة تنش�ر الكثي�ر عم�ا تس�مية بالم�د الأصول�ي 
الإس�لامي لاس�يما بع�د ظه�ور التجربة الإس�لامية في 
إيران على مسرح الحدث العالمي(21) ثم عمم بعد ذلك 
فصار مصطلحًا داًلا على جماعات الإس�لام السياس�ي 
ذات البعد المحلي والإقليم�ي والدولي(31) من دون أن 
نجد دقة في تصنيف هذه الجماعات بحس�ب الس�مات 
العام�ة والتفصيلية التي يتفاوت توفرها والالتزام بها في 
هذه الجماعات. 
وينّب�ه روجية ج�ارودي إلى أن من الس�مات المهمة 
للأصولي�ة أنه�ا ترتب�ط دائمًا بزم�ن ماض، وتق�وم على 
معتقد مؤسس في عصر سابق(41)، وهنا يتعمد جارودي 
أن لا يف�رق بين كون المعتقد معتق�دًا تاريخيًا أو معتقدًا 
ديني�ًا ماضوي�ًا، إيماًن�ا من�ه بوج�ود أن�واع متع�ددة م�ن 
الأصولي�ات، أو ربما لأنه لايفصل بي�ن الحقائق الدينية 
و الح�دث التاريخي، حينما يتحول إلى مس�تند للتدليل 
والبرهن�ة على قيمة أف�كار الحاضر، وأن ه�ذا الارتباط 
بالماضي ليس ارتباطًا تاريخيًا كبقية ظواهرنا المعاصرة، 
إنم�ا الارتب�اط عبارة ع�ن تحول الح�دث التاريخي إلى 
مفهوم الأصولية من المفاهيم التي 
استعملت استعماًلا غير دقيق من جهة 
المعنى والدلالة، لأن هذا المفهوم لا يخلو 
من العمومية، وعليه فإن التحقيق في دقة 
استعماله أصبح حاجًة معرفيًة
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ن�ص ديني تاخذ بافكاره ومقولات�ه، وبذلك يتحول ذلك 
الماض�ي إلى ُأنموذج يفرض على اتباع تلك الاتجاهات 
وأنم�اط الفه�م الخ�اص للمعتقدات والأفع�ال، وجعل 
ذلك كله معي�ارًا للحاضر ودليًلا للمواق�ف إزاء الأفكار 
والآراء والنظريات المعاصرة في مجالات بناء الإنس�ان 
والدولة. 
ويمكن القول: إنَّ ما يصحُّ إطلاق مصطلح الأصولية 
عليه: 
الجماعات التي تعتمد على أصول أساس�ية (كعقيدة 
وتعالي�م) نصًا أو تأوي�ًلا، وتؤمن بأن تل�ك الأصول هي 
الحقيق�ة التام�ة والمطلق�ة والخال�دة، وأن الدف�اع عنها 
والالتزام بفرضها على الغير واجب إلهي، وتؤمن بطريقة 
تغييرية شاملة للمجتمع وبالوسائل كافة، وتعتبر التجربة 
العملي�ة الأول�ى لتل�ك الأص�ول النظري�ة ه�ي التجرب�ة 
المعيارية، وتقرأ التطورات الحضارية اللاحقة بناًء عليها 
بمنهجية حرفي�ة نصوصية ماضوية متعصب�ة رافضة لكل 
التط�ورات المدني�ة والتحدي�ث بحي�ث يس�تحيل عليها 
التكيف مع ضرورات الأزمنة. 
وم�ن  التعري�ف:  يظه�ر  أن  المعتق�دات  الديني�ة  أو 
الأسطورية التي تشكل حضورًا قويًا في الذهن والسلوك 
وتعام�ل كأنه�ا الحقائ�ق النهائي�ة والخال�دة والنم�وذج 
المتطل�ع  إلي�ه  والمعي�ار:  ه�ي  الأس�اس  للأصولي�ات 
المعاص�رة س�واء كان�ت ديني�ة أو سياس�ية أو عرقي�ة أو 
ثقافي�ة... الخ. لك�ن هذا التوصيف أكثر م�ا يصدق على 
الاتجاه�ات الدينية الحركي�ة القائمة اليوم والتي تس�عى 
لبناء عالم جديد على تصوراتها الماضوية كذلك ظهرت 
أصوليات في الوسط اليهودي المسيحي والإسلامي. 
الأصولية اليهودية: 
اليهودية ديانة س�ماوية مش�تقة من اليهود وهم سلالة 
إبراهي�م (ع) ال�ذي هاجر مع جماعته وه�م رعاة من أور 
الكلداني�ة إل�ى أرض كنع�ان ف�ي 0581 ق. م بن�اء على 
توجيه من الله حس�ب نصوص العه�د القديم حيث ورد 
في س�فر التكوين أول أس�فار (الت�وراة): " ויאמר יהוה 
אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך 
אל הארץ אשר אראך "(51) " فق�ال ال�رب إلى إبراهيم 
اذه�ب من أرض�ك ومن عش�يرتك ومن بي�ت أبيك إلى 
الأرض الت�ي أريك" وس�ميت ه�ذه الجماع�ة بالعبرانية 
نس�بة إلى أحد أجداد إبراهيم الخليل "عابر" أو نسبة إلى 
عب�ري الت�ي تحم�ل معنى الرحي�ل والهج�رة، وقيل لأن 
ابراهي�م عبر نهر الفرات أو نه�ر الأردن، والراجح عبوره 
نهر الف�رات لأن العهد القديم لا يطلق كلمة نهر إلا على 
الأنهر الكبيرة(61)، فكلمة عبري مثل كلمة بدوي فس�موا 
بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء. 
ويمكن القول: إنَّ ما يصحُّ إطلاق مصطلح 
الأصولية عليه:
الجماعات التي تعتمد على أصول أساسية 
(كعقيدة وتعاليم) نصًا أو تأويًلا، وتؤمن بأن 
تلك الأصول هي الحقيقة التامة والمطلقة 
والخالدة
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ث�م هاجر هؤلاء القوم إلى مصر 6561 ق. م بس�بب 
القح�ط أو بأم�ر إله�ي للالتح�اق بعزي�ز مصر. ج�اء في 
س�فر التكوي�ن: "וַיֹּאֶמר، אָנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי אִָביךָ; אַל-
ִתּיָרא  ֵמְרָדה  ִמְצַריְָמה،  ִכּי-ְלגוֹי  ָגּדוֹל  ֲאִשׂיְמךָ  ָשׁם. 
אָנִֹכי، ֵאֵרד ִעְמּךָ ִמְצַריְָמה، וְאָנִֹכי، אַַעְלךָ ַגם-ָעלֹה; 
וְיוֵֹסף، יִָשׁית יָדוֹ ַעל-ֵעינֶיךָ" إنَّ الل�ه ق�ال ليعقوب "أنا 
الل�ه إله أبي�ك لاتخف أن تنزل إلى مصر فس�أجعلك أمة 
عظيم�ة هناك، أنا أنزل معك إل�ى مصر وأنا أصعدك منها 
ويوس�ف هو الذي يغمض عينيك ساعة تموت"(71)، لقد 
كان بن�ي يعقوب وأحفاده قومًا بزعامة يعقوب (ع) الذي 
سّموه بإسرائيل ونسبوا إليه فسموا أنفسهم بني إسرائيل، 
وع�ادوا بع�د دع�وة موس�ى (ع) ف�ي (0921 ق. م) إلى 
فلس�طين وقيل سنة 3121 ق. م(81)، والسائد عند اليهود 
هو في سنة 0421 ق. م وبها ربطوا حساب سنينهم. وفي 
س�نة 039 ق. م أقام يهوذا وبنيامين الموالين لرحبعام بن 
س�ليمان ب�ن داود مملكة يهوذا نس�بة إلى من تناس�ل من 
يه�وذا فغلب�ت عليهم تس�مية اليه�ود. (91) تق�ول التوراة 
في س�فر الملوك الأول "יְהוָּדה וְיְִשָׂרֵאל ַרִבּים، ַכּחוֹל 
ֲאֶשׁר-ַעל-ַהיָּם ָלרֹב، אְֹכִלים וְשִֹׁתים، וְּשֵׂמִחים"(02)، 
"وكان ش�عب يهوذا وإس�رائيل ف�ي الكثرة كرم�ل البحر 
يأكلون ويشربون ويفرحون". 
ويعتق�د  اليه�ود  اس�تمرارًا  لموثوقي�ة  اليهودي�ة  أنَّ 
الت�وراة  خال�دٌة  وثابت�ٌة  ولا  تنس�خ  وه�ي  دع�وى  ض�د 
الأدي�ان الأخ�رى لاس�يما المس�يحية بوصفه�ا الوح�ي 
اللاح�ق لليهودي�ة فه�ي عنده�م (اللوج�وس الإله�ي) 
(sogol enivid eht) والتعبير عن الحكمة السرمدية، 
وهي ثابتة مثل ثبات الله، أما اللاهوت اليهودي فهو أقل 
اعتمادًا على المعرفة الإغريقية. ويس�مي اليهود أنفسهم 
شعب التوراة، ومحتويات التوراة ليست دينًا أو عقيدة أو 
أخلاقًا أو تش�ريعًا أو علمًا فقط إنما هي حياتهم ودنياهم 
وماضيهم وحاضرهم ومس�تقبلهم، ويعتقدون أن التوراة 
أقدم من هذا العالم ولأجلها خلق الله الدنيا. (12)
أم�ا التلمود-תלמוד فهي الروايات الش�فهية للتراث 
اليهودي والتفسيرات التي وضعها الحاخامات وتناقلوها 
م�ن جي�ل إلى جي�ل جمع�ت متأخ�رة باس�م المش�ناه-
המשנה: أي الش�ريعة الثاني�ة م�ن قب�ل الربان�ي يه�ودا 
الناس�ي عام 612م. وش�رحت فيما بعد ش�روحًا سميت 
جم�ارا-גמרא ومن المش�ناه والجمارا يتك�ون التلمود، 
ويع�دُّ ه أكث�ر اليهود كتاب�ًا من�زًلا ويضعه بعضه�م بمنزلة 
أعل�ى م�ن التوراة. والتلم�ود هو تلمودان ولي�س تلمودًا 
واح�دًا، تلمود بابلي وتلمود أورش�ليمي بحس�ب مكان 
جمع�ه وتدوين�ه. والتلم�ود البابلي أكب�ر بأربعة أضعاف 
م�ن التلمود الأورش�ليمي وهو المعتمد حالي�ًا عند يهود 
العال�م. وهنا أدرج نصوصًا تلمودي�ة لبيان أثر النصوص 
في صياغة العقل الأصولي. (22) جاء في التلمود: 
إن الإسرائيلي عند الله أكثر من الملائكة. . 1
إن اليهودي جزء م�ن الله فمن ضربه فقد ضرب . 2
ويعتقد اليهود استمرارًا لموثوقية اليهودية 
أنَّ التوراة خالدٌة وثابتٌة ولا تنسخ وهي دعوى 
ضد الأديان الأخرى لاسيما المسيحية 
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العزة الإلهية. 
الفرق بي�ن اليهودي وغيره كالفرق بين الإنس�ان . 3
والحيوان. 
لليه�ودي أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير . 4
اليهودي. 
غي�ر اليه�ود بالضرورة ه�م أعداء لليه�ود وعلى . 5
اليهود أن يغشوا من سواهم. 
لا يجوز لليهود أن يحّيوا غير اليهود ما لم يخشوا . 6
شرهم. 
اليه�ود تبع�ًا لله يملك�ون كل ما ف�ي الأرض من . 7
ث�راء. فلو س�رق اليهودي مال غي�ر اليهودي فقد 
استرد ما اس�تلب منه(32)، فغير مسموح لليهودي 
أن يق�رض الأجنب�ي إّلا بالربا. ين�ص التلمود أن 
م�ن العدل أن يقتل اليهودي كل أممي لأنه بذلك 
يقرب قربانًا. (42)
هناك إساءة لسيدنا عيسى (ع) وإساءة للكنائس. . 8
م�ن النصوص التلمودي�ة المتقدمة نلح�ظ أن التمييز 
والس�يادة عل�ى بن�ي البش�ر كان�ت القاع�دة الاساس�ية 
للع�دوان على بقية ش�عوب الأرض م�ن دون أن ترتكب 
تلك الش�عوب أّي أعم�ال ضد اليهود س�واء كان عدوانًا 
عل�ى أرواحه�م أو حرياته�م أو ممتلكاته�م ويلاحظ أن 
الإس�اءة للأديان والمعتق�دات الأخرى فيه�ا دلالة على 
تفكي�ر متدنٍّ تركزه النص�وص الدينية لدى اليهود. وعلى 
أس�اس من تل�ك النص�وص المرجعية مباش�رة – وليس 
عل�ى تفاس�يرها والتأويل المس�تند إليها-يتش�كل العقل 
الأصولي اليهودي والقيم الأصولية العدوانية المتجسدة 
في الس�لوك الفردي لعصابات القتل، والس�لوك الدولي 
لإس�رائيل. فالأصولي�ة اليهودية تعني تبني فك�رة العودة 
إل�ى  العقي�دة  القديم�ة  الخالي�ة  م�ن  ش�وائب  إندم�اج 
اليه�ود بغيرهم من الش�عوب وأتباع الديان�ات الأخرى. 
ي�رادف مصطل�ح الأصولي�ة اليهودي�ة مصطل�ح آخر هو 
الأرثوذوكسية اليهودية الذي استعمل أول مرة في نهايات 
القرن الثامن عش�ر من قبل الإصلاحيين اليهود للإش�ارة 
إلى معارضيهم الذين إتس�موا بالتط�رف ورفض الآخر. 
ثم اتس�ع نطاق هذا المصطلح وتفرع إلى: الأرثوذوكسية 
اليهودي�ة والأرثوذوكس�ية اليهودي�ة المتطرف�ة. ويحدثنا 
التاري�خ التورات�ي لليه�ود ع�ن نش�أتهم عقائدي�ًا وفكريًا 
فقد تكلم س�فر القضاة عن الفت�رة الأولى من دخول بني 
إس�رائيل إلى أرض كنعان ولم تتشكل أمة اليهود موحدة 
بل ظلوا أتباعًا لاثني عش�ر س�بطًا. فقد خرج موس�ى بهم 
من مصر في 0121 ق. م وتزعمهم مع يوشع ثمانين سنة 
حتى 0311 ق. م واس�تمر عه�د القضاة قرن من الزمان. 
ث�م انهار كما ورد في س�فر صموئي�ل الأول فانتقلوا إلى 
عهد الملوك وكان صموئيل شاؤول أول ملك (طالوت) 
وصراع�ه مع الكنعانيين (جالوت) اس�تمرت دول ملوك 
اليهود حتى الأسر البابلي عام 685 ق. م. 
 يقول د. سليمان مظهر: 
إن الإساءة للأديان والمعتقدات الأخرى فيها 
دلالة على تفكير متدنٍّ تركزه النصوص 
الدينية لدى اليهود
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"إن الف�رس ه�م الذي�ن أطلق�وا عل�ى بن�ي إس�رائيل 
اس�م اليهود وأطلقوا عل�ى وأطلقوا على عقيدتهم اس�م 
اليهودي�ة".  (52) وصارت كلمة اليه�ودي تعني من اعتنق 
اليهودية ولم يكن من بني إسرائيل. (62)
أم�ا ال�ذي يحق�ق التغيي�ر ف�ي معتقداتهم فه�و عصر 
המשיח (الماش�يح) أو المس�يح الآتي وه�و عندهم غير 
عيس�ى (ع) حي�ث يع�د المس�يح عنده�م نهاي�ة التاريخ 
اليه�ودي للعال�م. فقدوم�ه عنده�م يعن�ي تحرره�م من 
الاضطه�اد وعودتهم إلى وطنهم (القديم) واس�تعادتهم 
لمملك�ة داود وإع�ادة بن�اء الهي�كل، وإجب�ار كلِّ الأم�م 
على الاعتراف بدعوى إس�رائيل أن اليهود هم شعب الله 
المختار. 
إن عقيدة انتظار المسيح عند اليهود من أصول الديانة 
اليهودي�ة ومبادئه�ا الأساس�ية. ويعلن اليه�ودي المتدين 
يوميًا في صلواته بأنه "يعتقد تمام الاعتقاد بقدوم الماشيح 
المنتظر حتى وإْن تأخر، ومع ذلك سوف ينتظره كل يوم" 
وغالبًا ما تكون هذه الكلمات على ش�فتي اليهودي وهو 
يحتض�ر. ومنذ أق�دم الأزمان واليهود عل�ى إيمان مطلق 
بأن الماش�يح على وشك الظهور ويجب الاستعداد ليوم 
قدوم�ه القري�ب الذي يحيي فيه مملك�ة داود. وربما هذا 
التحضير المبالغ فيه لاس�تقبال ساعة ظهوره أدى بشكٍل 
مباش�ر إلى ادعاء البعض بأنهم هم الماش�يح المنتظر من 
أمثال שבתי צבע-ش�بتاي تس�يفي6261-6761. كما 
أن بع�ض التي�ارات الأصولي�ة قد أسس�ت جيش�ًا خاصًا 
يكون تحت إمرة الماشيح يساعده في حروبه عند ظهوره 
مث�ل جي�وش ال�رب-צבאות השם المك�ون م�ن فتي�ة 
وش�باب ه�م بمثابة ن�واة لجيش الماش�يح الذين يؤمنون 
بأن�ه ليس في الغد أو في المس�تقبل وإنما من الممكن أن 
تفت�ح عينك الآن وترى الماش�يح قد ظه�ر لتحقيق حلم 
اليه�ود. (72) ويرف�ض اليه�ود الأصولي�ون أي تح�رك أو 
عمل هو خ�اص بالمس�يح المنتظر، بل يفضل�ون انتظار 
قدومه ليقوم بما عليه القيام به. 
בגמרה  בבלי,  מסכת  כתובות  דף  קי  כתוב 
בתרגום: "ר′ זירא היה משתמט מר′ יהודה שביקש 
לעלות לא"י. שאמר  ר′  יהודה: כל העולה מבבל 
לא"י עובר בעשה שנאמר, בבלה יובאו ושם יהיו" 
في جمارا التلمود البابلي فصل المكتوبات صفحة 011 
مكت�وب: "كان الربان�ي زي�را يته�رب من الربان�ي يهودا 
ال�ذي طل�ب أن يهاج�ر إل�ى أرض إس�رائيل. عندما قال 
الربان�ي يه�ودا: كل مهاجر م�ن بابل إلى أرض إس�رائيل 
يخال�ف وصية إيجابي�ة، يأتون إلى باب�ل ويبقون هناك". 
كم�ا اختصر ه�ذا الموض�وع الربان�ي يوالي�ش بقوله في 
فص�ل الأس�ابيع في التلم�ود البابل�ي: "אסור שנתקבץ 
יחד עד שיקבצנו המשיח" "ممن�وع أن نجتم�ع س�وية 
إل�ى أن يجمعنا الماش�يح". (82) فهم يرون في ظهوره هو 
الخ�لاص الدني�وي، وأنه مرتبط بهزيمة قوى الش�ر وهم 
كل الأق�وام من غير اليه�ود لذلك فإن المس�يانية تحظى 
فالأصولية اليهودية تعني تبني فكرة العودة 
إلى العقيدة القديمة الخالية من شوائب 
إندماج اليهود بغيرهم من الشعوب وأتباع 
الديانات الأخرى. 
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باهتم�ام كبي�ر ف�ي اللاه�وت اليه�ودي ولي�س المس�يح 
المنتظ�ر هو المخلص فق�ط، إنما هو دلال�ة على أن الله 
أنجز لهم عمله العظيم وأوفى لهم السيادة والامتياز على 
البشر. 
لهذه العقائد عارض اليهود الحداثة إبان عصر التنوير 
الاوروب�ي لئ�لا يضي�ع العنص�ر المتف�وق بين الش�عوب 
الأخ�رى الأق�ل منهم ش�أنًا كم�ا يعتق�دون(92)، ولايزال 
هذا الاعتقاد س�اريًا إذ تزعم الصهيونية أن يهود اليوم هم 
النس�ل المباش�ر ليهود التوراة لتبرير اغتصاب فلس�طين، 
عل�ى الرغ�م م�ن أن الواق�ع التاريخ�ي صريح ف�ي أنهم 
ينتمون إلى عدد كبير من الس�لالات البشرية إذ ينكر علم 
الانثربو لوجيا زعمهم بأنهم أمة، فهم من أجناس مختلفة 
لاتربطها رابطة عرقية. (03)
لقد تكونت الشخصية أو النزعة النفسية لليهود تحت 
هذه المؤثرات الاعتقادية ول�م ينطلق التعصب اليهودي 
من فكر ديني مفس�ر للتوراة، إنما من المقولات التوراتية 
نفس�ها والمثبت�ة ف�ي كت�اب دين�ي ع�دَّ ه أصحاب�ه (س�فر 
الحض�ارة الخالد) فتح�ول إلى إرهاب منظ�م وتاريخي 
من�ذ ثلاثة آلاف س�نة وما يزال مس�تمرًا طالما بقي هدف 
اليهود إخضاع العالم لإرادتهم(13) بدءًا بفلسطين وانتهاًء 
ب�كل أنحاء العالم فلق�د ربط�ت الآيديولوجية الأصولية 
لليه�ود بين فكرة الش�عب المخت�ار وأرض الميعاد ربطًا 
وجودي�ًا(23) لايتحق�ق كل منهم�ا ف�ي الواق�ع إّلا بتحقق 
الآخر وهكذا تولد عن اليهودية موجات من الأصوليات 
الدينية. 
وإذا كان�ت اليهودي�ة من أقدم الديان�ات الإبراهيمية، 
والكت�اب العبران�ي المقدس المع�روف بالعه�د القديم 
الن�ص الدين�ي ه�و الأس�اس لليهودي�ة ونعني به أس�فار 
موس�ى الخمس�ة الت�ي يعتق�د اليه�ود بأنه�ا وح�ي م�ن 
الل�ه، فإن ه�ذا الكت�اب (الن�ص المقدس) ذاته يؤس�س 
للموج�ات الأصولية بالأفكاروالمضامي�ن التي وجدت 
فيه وس�واء قرأناه بوصفه وحيًا أو بوصف�ه وثيقة تاريخية 
فف�ي كلتا الحالتين يمكن أن نكتش�ف أثر هذه النصوص 
عل�ى الأحداث التاريخية أو طريقة تجاوب المؤمنين به، 
وبس�بب هذه النصوص نرصد نوع العلاقة التي حصلت 
مع الآخرين لاس�يما بعد أن استقر أن هذا الكتاب أصبح 
أس�اس الإيمان للش�عب اليهودي وهم أصح�اب العهد 
الخال�د م�ن الل�ه(33) وبالرغ�م م�ن المح�ن و الوي�لات 
والتجارب القاسية. 
إن عقائده�م ظل�ت دين�ًا مرتبط�ًا بالش�عب اليهودي 
ارتباط�ًا عرقي�ًا. فالباحث ف�ي الدين والتاريخ والسياس�ة 
عن�د اليه�ود يجد صعوب�ة كبي�رة، إذ هناك تق�ارب يصل 
إل�ى حد التطاب�ق بينها. فاليهودية كدي�ن وقومية تعبر كل 
منهم�ا عن الأخرى وربما يمتزج�ان بصورة تامة، بحيث 
يصب�ح من الصعوب�ة بمكان التعرف عل�ى الحد الفاصل 
إن عقيدة انتظار المسيح عند اليهود من 
أصول الديانة اليهودية ومبادئها الأساسية. 
ويعلن اليهودي المتدين يوميًا في صلواته 
بأنه "يعتقد تمام الاعتقاد بقدوم الماشيح 
المنتظر حتى وإْن تأخر، ومع ذلك سوف 
ينتظره كل يوم" 
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بينهم�ا. فل�كل قوم من الأق�وام هوية تعبر عن�ه ونادرًا أن 
تج�د قوم�ًا لهم دين واحد فقط يدينون ب�ه، فالعرب على 
الرغ�م أن أغلبه�م من المس�لمين إّلا إن منه�م من يعتنق 
الديان�ة المس�يحية، والمندائي�ة وغيره�ا. أم�ا بما يخص 
اليهود فهم يعدون أنفس�هم أبناء قوم واحد يرجع نس�بهم 
إلى ج�د واح�د، حافظوا على إمت�داد تاريخه�م الطويل 
بنق�اء دمهم الذي لم يمتزج بدماء الش�عوب التي عاش�وا 
معه�ا واختلط�وا بها خ�لال حق�ب التاري�خ المتلاحقة. 
فاليهودي�ة ديانة لم تؤمن بالتبش�ير فكانت دين قوم واحد 
هم بنو إس�رائيل حكرًا عليهم وميزة لهم من دون غيرهم 
م�ن أقوام لم يس�محوا لغيره�م باعتناقها أكث�ر مما منعوا 
أتباعه�ا من الارت�داد عنها. كم�ا أن اليهودية تلحق الابن 
بُأمِّ �ِه إذا ح�دث زواج مختلط بين اليه�ود وغيرهم. فمن 
كان�ت أمُّ ُه يهوديًة فهو كذلك وإن كان أبوه على دين آخر 
لأنه�م يدرك�ون أن تأثير الأم عل�ى أبنائها أكب�ر من تأثير 
الأب وهي الحاضنة والمربية والراعية. 
لق�د أصبح التعبير عن الديان�ة اليهودية مرادفًا للتعبير 
ع�ن القومية اليهودي�ة. وبعد خراب إلهي�كل الثاني على 
ي�د الرومان ودمار القدس عام 07م وإلى ما قبل الإعلان 
ع�ن قيام الدولة عام 8491، أصب�ح التعبير عن المظاهر 
القومي�ة لأبن�اء الش�عب اليه�ودي م�ن خ�لال ممارس�ة 
الش�عائر الدينية اليهودي�ة، وتحول المعب�د اليهودي إلى 
مركز إش�عاع أو نقطة لالتقاء الجماعات اليهودية في كل 
دول الش�تات اليه�ودي، وتحول�ت الش�عائر الدينية عند 
هذه الجماعات رس�الة تواصل مع أبن�اء دينهم في بلدان 
أخ�رى، فلا لغة تجمعهم ولا موطن إّلا الدين وطقوس�ه 
وش�عائره لذلك انطلق من هذه الش�عائر شعارهم للعودة 
إلى مملكتهم الغابرة. إن تشتت اليهود في أرجاء الأرض 
الذي جاء بعد هزيمتهم على يد الرومان أدى إلى تخفيف 
ح�دة الصفة القومي�ة عند اليهود فكان�ت ردة فعل اليهود 
إلى المغالات في الممارس�ات الدينية للإبقاء على روح 
الدي�ن الذي يمث�ل لديهم مرآة لقوميتهم م�ن هنا كان من 
الطبيعي ان تنش�أ تيارات أصولي�ة داخل الديانة اليهودية. 
(43) وقد جرت محاولات لتغليب الصفة القومية أكثر من 
الديني�ة على اليهودي�ة، فالكاتب اليه�ودي رافائيل باتاي 
يعت�رف بأن قل�ب الديان�ة اليهودية إلى قومي�ة يرجع إلى 
جهود الفيلس�وف اليهودي المتش�دد حاييم زيتلوفسكي 
(5681-3491) ال�ذي زع�م أنه م�ن الممكن أن يكون 
المرء مس�يحيًا أو وثنيًا وأن يكون في الوقت نفسه يهوديًا 
ف�ي إنتمائ�ه القوم�ي فاليهودي�ة ه�ي قومية بني إس�رائيل 
وليس دينهم فقط. (53)
كان رج�ال الدين المتش�ددون يدعون إلى التمس�ك 
الش�ديد بقوانين التوراة وش�رائع التلمود وفق تفس�يرات 
الحاخام�ات ومن هنا تتم المحافظة على وحدة الجماعة 
اليهودية في مواجهة ما اعتبرها رجال الدين المتش�ددون 
التأثيرات الس�لبية للأغيار-הגוים. حتى مفكرو وزعماء 
لم ينطلق التعصب اليهودي من فكر ديني 
مفسر للتوراة، إنما من المقولات التوراتية 
نفسها والمثبتة في كتاب ديني عدَّ ه 
أصحابه (سفر الحضارة الخالد) 
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اليه�ود العلماني�ون أمث�ال משה הס-موش�ي ه�س، و
הרצל-هرتزل كانوا ينادون بالمحافظة على اليهودية من 
خلال ع�دم إندماج اليه�ود بمجتمعات أورب�ا والحفاظ 
عل�ى הגיתו-الجيت�و ال�ذي يحص�ن م�ن خ�لال انعزال 
اليهود واليهودية عن محيطهم الغريب الذي من الممكن 
أن يؤث�ر فيهم. وهو أم�ر أدى بالتالي إلى نش�وء حركات 
أصولية متطرفة، فق�ال هرتزل في روايته "ארץ עתיקה-
חדשה" أرض قديمة-جدي�دة: "عاش اليهود في الجيتو 
فكان�وا ب�دون حق�وق وبدون عدال�ة وب�دون الدفاع عن 
أنفس�هم، ولكن حينما غادروا الجيت�و توقفوا عن كونهم 
يه�ودًا". (63) وهذا ف�ي الوقت الذي وعد فيه إنه إذا قامت 
دولة يهودية فلن تك�ون ذات صبغة ثيوقراطية حينما قال 
ف�ي كتابه الدولة اليهودية: "يج�ب ان نجعل رجال الدين 
اليهود ضمن حدود معابدهم بالطريقة نفسها التي نجعل 
فيه�ا الجي�ش المحت�رف ضمن ح�دود ثكنات�ه، ويجب 
أن ينع�م الجي�ش ورجال الدي�ن بالإحت�رام الكبير الذي 
يس�تحقونه، ولك�ن من جهة أخرى لا يج�ب أن يتدخلوا 
ف�ي ادارة الدولة التي تضفي ش�رعية عليه�م وألا يثيرون 
صعوبات لأنفسهم ولغيرهم". (73)
فمن هذا المنطلق نجد أن ارتباط اليهود باليهودية أكثر 
من ارتباط المسيحية بالشعب الايطالي وأكثر من ارتباط 
الإس�لام بالعرب ف�اذا كانت الفوارق الإثني�ة معوقًا دينيًا 
وسببًا من أسباب تعدد الاجتهادات الدينية فإن اليهود يرون 
أن كل قيمة دينية لابد أن تكون مرتبطة بالعرق وبالتاريخ، 
وأن  الحقيق�ة الاجتماعي�ة  للش�عب  اليه�ودي ملتصق�ة 
بالتلمود، فتضاءلت فرص�ة الفصل بين الديني والدنيوي 
عندهم: حتى أن أنبياء بني إس�رائيل فس�روا الهزائم التي 
ُمن�وا بها أنه�ا نتائج فش�ل اليهود ف�ي تحقي�ق إرادة الله، 
وبذلك لم ينفصل الدين عن التاريخ في انتصاراته وحتى 
في إخفاقاته. 
لقد أدخلته�م تجربتهم التاريخية كما يرون في علاقة 
تعاهدي�ة م�ع الل�ه (ربه�م) وهي علاق�ة خاصة وس�ارية 
المفعول وش�بيهة بعهد الل�ه للطبيع�ة(83) بحيث حتى لو 
يكفر اليهودي فلا يخل الكفر بذلك العهد إنما يحاس�ب 
كعاص، ولايخرج عن اليهودية وأن اليهود يشاركون الله 
المس�ؤولية في إدارة الأرض والعال�م وملكية ثرواته مع 
ضرورة الاس�تجابة لله بسماعه وطاعته والإصغاء لأجل 
تحقيق إرادة الله فالعلاقة مع الله علاقة انصياع. 
بعك�س الرؤي�ة الإغريقي�ة الت�ي تق�رر إن الإصغ�اء 
لأج�ل التأم�ل والاحت�كام للعق�ل، وليس فق�ط لأعمال 
الإيمان لذلك كانت الش�عائر اليهودية شحنة من الحيوية 
تتخلل في العلاقة بين الإنس�ان والدي�ن وهي في الوقت 
ذاته اس�تعادة واس�تذكار للأحداث التاريخية الكبرى في 
مس�يرة التجربة الديني�ة للارتباط الت�ام بالماضي، ولكي 
يتعام�ل اليه�ود م�ع تاريخهم بوصف�ه مجم�وع المعاني 
النهائي�ة فإنه�م يرتبطون ب�ه، حتى ظن أكثر م�ن واحد أن 
اليهودية كدين وقومية تعبر كل منهما عن 
الأخرى وربما يمتزجان بصورة تامة، بحيث 
يصبح من الصعوبة بمكان التعرف على الحد 
الفاصل بينهما. 
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اليهودي�ة دين يهتم بتش�كيل القواعد العرقي�ة المجتمعية 
التي تربط بين الفعل الإنس�اني والمش�يئة الإلهية، بمعنى 
أن�ه دين عملي تش�ريعي أكثر منه دين لاهوت�ي، فقد كان 
الرابي�ون  مش�رعين  (srewaL)  حت�ى  ش�اعت  المقول�ة 
الش�هيرة إن اليهودية لا تهتم بالإيمان الصحيح إنما تهتم 
بالفعل الصحيح. 
ويمك�ن القول إن من أكثر الأس�س الديني�ة لليهودية 
تأسيس�ًا للأصولية هو الاعتقاد بأن اليهود الأمة المختارة 
م�ن الله، وهم ش�عبه المميز والمنتق�ى، وأن لهم ما ليس 
لغيره�م، ومث�ال عل�ى ه�ذه العقي�دة الدينية ما ج�اء في 
الن�ص التورات�ي في س�فر اللاويين م�ا نص�ه: " וְִהיִיֶתם 
ִלי ְקדִֹשׁים، ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאנִי יְהוָה; וָאְַבִדּל ֶאְתֶכם ִמן-
ָהַעִמּים، ִלְהיוֹת ִלי " "وتكونون لي قديسين لأني قدوس 
أنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي"(93)، وهذا 
الن�ص صريح ف�ي تمييز بني إس�رائيل على بقية ش�عوب 
العالم، وصريح في ربط التمييز بالله صدورًا وممارسة. 
وج�اء في�ه أيض�ًا بع�د ع�دة وصاي�ا قول�ه: " וָּפנִיִתי 
ֲאֵליֶכם--וְִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם، וְִהְרֵבּיִתי ֶאְתֶכם; וֲַהִקימִֹתי 
ֶאת-ְבִּריִתי،  ִאְתֶּכם.  "،  "فالتف�ت  إليك�م  وأثمرك�م 
وأكثرك�م واف�ي ميثاقي معكم". (04) ويش�ير ه�ذا النص: 
إلى أن بني إس�رائيل س�يكونون طرفًا ف�ي علاقة تعاهدية 
م�ع الل�ه، فهو الإله ال�ذي تصوره التوراة بص�ورة الملك 
وهم الش�عب الذي تصوره التوراة بأنه الش�عب الخاص 
بذل�ك الإله، ويلاحظ أن هذه النصوص تثير في النفوس 
الشعور بالتفوق والعلو والتمييز على الأمم الأخرى. 
من جهة أخ�رى يجد المتتبع لتاري�خ ظهورالأصولية 
اليهودي�ة  أن جذوره�ا  تع�ود  إل�ى  اليهودي�ة  التلمودي�ة 
المتش�ددة التي س�ادت وتس�لطت عل�ى الحي�اة الفكرية 
اليهودي�ة من�ذ الق�رن الأول المي�لادي، والتي ل�م تنقطع 
ف�كان التيار الديني الإرثوذوكس�ي ال�ذي جعل من فكرة 
الش�عب المختار فكرة مركزي�ة يجب ان يظل منعزًلا عن 
بقية الش�عوب حتى يرس�ل ل�ه المس�يح المنتظ�ر ليقوده 
إل�ى أرض�ه الموع�ودة لإع�ادة بن�اء هيكل�ه المقدس في 
مملكت�ه الت�ي زالت. لقد نق�ل روهلبح م�ن التلمود نصًا 
يقول "إن الإس�رائيلي معتبر عند الل�ه أكثر من الملائكة، 
وإن اليه�ودي ج�زء م�ن الل�ه، وإن الش�عب المختار هم 
اليه�ود فق�ط أم�ا باق�ي الش�عوب فه�م حيوان�ات". (14) 
وه�ذا الن�ص التلمودي يدع�م بقية النص�وص والأفكار 
الت�ي تؤس�س لاس�تعداد نفس�ي وعقائ�دي لتبن�ي العقل 
اليه�ودي للأصولية، والأيديولوجية المتش�ددة، ويمكن 
أن تتح�ول ه�ذه المفاهيم إلى ممارس�ات عنيف�ة وثقافة 
عرقي�ة ذات بعد عنصري طالما كان لها مس�تندها الديني 
من الت�وراة والتلمود وتعالي�م الحاخامات، وبالمحصلة 
ف�إن الأصولية اليهودية ناتجة عن مركب إيديولوجي من 
نزع�ة عنصرية مؤسس�ة عل�ى تفوق دين�ي، وتميز عرقي، 
قال هرتزل في روايته "ארץ עתיקה-
חדשה" أرض قديمة-جديدة: "عاش اليهود 
في الجيتو فكانوا بدون حقوق وبدون عدالة 
وبدون الدفاع عن أنفسهم، ولكن حينما 
غادروا الجيتو توقفوا عن كونهم يهودًا"
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وه�ذه الأيديولوجي�ة تحف�ز كل الاس�تعدادات النفس�ية 
الأخ�رى لتبن�ي الأصولي�ة(24) والس�ير عل�ى مقتضياته�ا 
النظرية والسلوكية. 
له�ذا الس�بب يمك�ن الق�ول إن الأصولي�ة ظه�رت 
بش�كل مبك�ر ف�ي المجتم�ع اليه�ودي، فق�د ج�اء ف�ي 
قام�وس الأدي�ان  الكب�رى  الث�لاث أن الوس�ط  الدين�ي 
اليه�ودي أف�رز مبك�رًا حرك�ة أصولي�ه قديم�ة س�ميت 
ب�(المتعصب�ون) فقد ظهرت بين (66�07)م وكان همها 
المحافظ�ة على الحي�اة الدينية لليه�ود، وكانت تعارض 
اليهود الذين يس�عون للمصالحة والتعايش مع السلطات 
الرومانية، وتوس�لت هذه الجماعة إلى أهدافها بالتش�دد 
والتمس�ك بالأص�ول ونش�رت اعتقاداته�ا م�ن خ�لال 
تس�ويغها الس�لوك العني�ف مم�ا دف�ع س�لطات الرومان 
إلى ش�ن الحرب على منطقة أورش�ليم وس�يطر الرومان 
عليه وهدم�وا الهيكل عقابًا لهم(34) وكان هذا هو التدمير 
الثان�ي للمدينة والمعب�د بعد التدمي�ر الأول الذي أحدثه 
المل�ك البابل�ي نبوخذنص�ر الثاني ع�ام 685 ق.م. وتم 
إخماد الحركة الأصولية تلك بالقمع كرد من الس�لطات 
الرومانية آنذاك على الموجة الأصولية المبكرة. 
لك�ن  ه�ذا  الإخم�اد  ل�م  يض�ع  نهاي�ه  للمتعصبي�ن 
اليه�ود فقد تجمع ع�دد منه�م لتدبير عملي�ة التمرد ضد 
الروم�ان، وعند ذاك ألغى الرومان الس�لطة المحلية التي 
منحوه�ا لليهود وحكموا مناطقهم حكمًا مباش�رًا، فلجأ 
المتعصب�ون إلى الاغتيالات ضد م�ن يتعاون مع الحكم 
الرومان�ي وقام�وا باعت�داءات علنية عل�ى الرومان، وقد 
أطل�ق عل�ى ه�ذه المجموع�ات الت�ي تم�ارس العدوان 
الس�فاكون)snissassA(، أي الذين مارسوا القتل ولجأوا 
إل�ى النه�ب واللصوصية ض�د مخالفيه�م.(44) في الرأي 
م�ن اليهود أنفس�هم لأنه�م س�الموا المخالفي�ن لهم في 
الاعتقاد. 
يق�ول د. ش�لبي: وم�ن أجل ه�ذا يعد الباحث�ون هذه 
الفرق�ة ضمن الف�رق السياس�ية أو ف�رق العصابات على 
الرغ�م م�ن أنهم ب�دأوا حركتهم ف�ي إطار دين�ي ولهدف 
دين�ي. (54) وه�ذا الاس�تنتاج يؤيد م�ا نذهب إلي�ه من أن 
الأصولي�ات الديني�ة عب�ارة ع�ن تح�رك سياس�ي يرتدي 
دائًم�ا قناًع�ا دينًي�ا، وقن�اع تل�ك الجماع�ات الأصولي�ة 
المبكرة هو أنهم قد خولهم الرب الس�يطرة على أراضي 
الغي�ر وأمواله�م، وخوله�م اس�تعمال أّي وس�يلة أخرى 
للاس�تحواذ عل�ى بلدانه�م وثرواته�م فصار من الس�ائغ 
عندهم اس�تعمال العنف وممارسة الإبادة باسم الشرايع، 
وي�رون أن نصوص التوراة تؤيدهم. وكمثال على ما جاء 
في قصة يشوع الذي قام بأعمال الإبادة و القتل الجماعي 
تح�ت أهداف ومدعيات دينية. فقد جاء في س�فر يوش�ع 
أنه بعد وفاة موس�ى قال الرب ليشوع بن نون مات عبدي 
موس�ى فقم الآن واعبر الأردن انت وجميع بني إسرائيل 
إل�ى الأرض الت�ي أعطيته�ا له�م(64)، فلقد جاء في س�فر 
إن من أكثر الأسس الدينية لليهودية 
تأسيسًا للأصولية هو الاعتقاد بأن اليهود 
الأمة المختارة من الله، وهم شعبه المميز 
والمنتقى، وأن لهم ما ليس لغيرهم
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يش�وع ما نص�ه: " וַיְִהי ְכַּכלּוֹת יְִשָׂרֵאל ַלֲהרֹג ֶאת-ָכּל-
יְֹשֵׁבי  ָהַעי  ַבּׂשָּ ֶדה،  ַבִּמְּדָבּר  ֲאֶשׁר  ְרָדפוּם בּוֹ،  וַיְִּפּלוּ 
ֻכָלּם  ְלִפי-ֶחֶרב،  ַעד-ֻתָּמּם;  וַיָֻּשׁבוּ  ָכל-יְִשָׂרֵאל  ָהַעי، 
וַיַּכּוּ אָֹתהּ ְלִפי-ָחֶרב"، "ولما انتهى بنو إسرائيل من قتل 
جميع سكان عاي في البرية وطاردوهم وأسقطوهم بحد 
الس�يف عن آخرهم، رجعوا إلى ع�اي وقضوا أيضًا على 
من بقي فيها بحد الس�يف"(74) ويقصد النس�اء والأطفال 
والذين لم يكونوا م�ن المقاتلين الذين أبيدوا في الجولة 
الأول�ى من ممارس�ات العنف الديني. (84) جاء في س�فر 
يش�وع الآية /11 واس�تولى يش�وع على كل مدن أولئك 
المل�وك وضربه�م بحد الس�يف ولم يبق عل�ى أحد. أما 
الس�كان فضربوهم جميعًا بحد السيف حتى أفنوهم ولم 
يبق�وا على أحد كما أمر الرب موس�ى فهكذا أمر موس�ى 
يشوع. (94)
وج�اء ف�ي س�فر الع�دد: "וַיְַדֵבּר יְהוָה ֶאל-מֶֹשׁה، 
ְבַּעְרבֹת  מוֹאָב،  ַעל-יְַרֵדּן  יְֵרחוֹ،  ֵלאמֹרַדֵּבּר  ֶאל-
ְבּנֵי  יְִשָׂרֵאל،  וְאַָמְרָתּ  ֲאֵלֶהם:  ִכּי  ַאֶתּם  עְֹבִרים  ֶאת-
ַהיְַּרֵדּן،  ֶאל-ֶאֶרץ  ְכּנַָען.  וְהוַֹרְשֶׁתּם  ֶאת-ָכּל-יְֹשֵׁבי 
ָהאֶָרץ،  ִמְפּנֵיֶכם،  וְִאַבְּדֶתּם،  ֵאת  ָכּל-ַמְשִׂכּיָֹּתם; 
וְֵאת  ָכּל-ַצְלֵמי  ַמֵסּכָֹתם  ְתַּאֵבּדוּ،  וְֵאת  ָכּל-ָבּמוָֹתם 
ַתְּשִׁמידוּ.  וְהוַֹרְשֶׁתּם ֶאת-ָהאֶָרץ، וִיַשְׁבֶתּם-ָבּהּ:   ִכּי 
ָלֶכם  נַָתִתּי  ֶאת-ָהאֶָרץ،  ָלֶרֶשׁת  אָֹתהּ""وكل�م  ال�رب 
موس�ى قائًلا: كّلم بني إس�رائيل وقل له�م إنكم عابرون 
الأردن إل�ى أرض كنع�ان فتط�ردون كل س�كان الأرض 
م�ن أماكنك�م وتمحون جمي�ع تصاويره�م وتبيدون كل 
أجناسهم المسبوكة وتخربون مرتفعاتهم تملكون الأرض 
وتس�كنون فيها لأني أعطيتك�م الأرض لكي تملكوها". 
(05) وبه�ذا نج�د أن هذه النص�وص الديني�ة وغيرها كثير 
تؤس�س لممارس�ة دموية عنيفة حت�ى أن إيمانويل هيمان 
يقول: "إن هذه النصوص تفرض ديانة متوحشه ودموية" 
إش�ارة إل�ى تأثير الن�ص السوس�يولوجي(15) على البش�ر 
والقيم السلوكية. 
إن هذا الهدر لحقوق الإنسان كالحق بالحياة والأمن 
ومصادرة اختياره للعقيدة والتعبير عنها، وتسويغ عمليات 
الأب�ادة صادر من عق�ل يعتنق تمييًزا صريًح�ا لمجموعة 
(عرقية دينية) على كل البشر الذين خلقهم الله أيًضا، فقد 
ج�اء في التلم�ود أن أرواح اليهود تتميز عن بقية الأرواح 
لأنها جزء من الله ويؤكد التلمود أن ثروات الأرض كلها 
لليهود فقط، وعلى كل يهودي أن يمنع تسلط باقي الأمم 
ف�ي الأرض على الثروة لتكون الس�لطه لليهود وحدهم، 
لذل�ك يعيش اليهود ف�ي حرب دائمية غي�ر معلنة مع كل 
ش�عوب الأرض(25) مما يعني أن اليه�ودي يدفع أو على 
الأقل لايمنع من تبن�ى النزعة الأصولية والعنف، ويؤكد 
التلمود أن الإس�رائيلي معتبر عند الل�ه أكثر من الملائكة 
ف�إذا ض�رب أمّي إس�رائيليًا فكأن�ه ضرب الع�زة الإلهية، 
ويعتقد اليهود بأن الشعوب الاخرى أعداء لهم ولا يجوز 
يجد المتتبع لتاريخ ظهور الأصولية 
اليهودية أن جذورها تعود إلى اليهودية 
التلمودية المتشددة التي سادت وتسلطت 
على الحياة الفكرية اليهودية منذ القرن 
الأول الميلادي
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أن يش�فق اليهود على أعدائهم(35) وبذلك تؤسس علاقة 
ح�رب دائمة مع كل الأم�م نتيجة للنزع�ة الأصولية التي 
تؤسسها النصوص التوراتية والتلمودية. 
إن هذه النصوص تؤس�س لتنامي الأصوليات وتحفز 
المي�ل البش�ري للتش�دد، وظه�رت التي�ارات الأصولية 
لليه�ود القدماء ول�م تجد فرص�ة للمراجع�ة أو التراجع 
أو إع�ادة النظر بس�لوكها الدموي فقد اس�تمرت الدموية 
تتصاع�د مع التاريخ اليهودي وتظهر كلما حانت الفرصة 
ظهوًرا لافًتا، فقد ظهر في القرن الثامن عش�ر من يتمسك 
بش�دة بالأص�ول التوراتي�ة(45) ويعتق�د بالتش�دد أكثر من 
القدم�اء على الرغم من فكر التنوير وي�رى أن اليهود هم 
صف�وة الله ف�وق كونهم ش�عبه المخت�ار(55)، ويعلن تبعًا 
لم�ا تق�دم أن له�م كل الحق حينم�ا لا يطبق�ون القوانين 
التي يشّرعها الإنسان سواء أكانت من جنس المعاهدات 
الإقليمية أوالدولية، لأنهم يرتبطون عقائديًا وعمليًا فقط 
بأق�وال الحاخامات الذي يعدون وحده�م الناطقين عن 
الل�ه، ويعل�ل الحاخام ش�لومو أفني�ر الذي يع�د من أبرز 
الش�خصيات المنّظرة للأصولية اليهودية ذلك بقوله "إن 
الوصاي�ا الإلهية للش�عب اليهودي تس�مو عل�ى الأفكار 
الإنس�انية"(65)، ولأنهم يعتق�دون أن تعاليم العهد القديم 
والتلمود وش�روح فقهاء الش�ريعة تنط�وي على إجابات 
نهائية وصائبة ل�كل قضايا العصر بقطع النظرعن ظروف 
صدوره�ا التاريخ�ي، فهم يتمردون دائم�ًا على الإجماع 
الأمم�ي، وبذل�ك يرتب�ون أن حرك�ة التاري�خ تزدهر عند 
لحظ�ة بعينه�ا ه�ي لحظ�ة  انتص�ار  اليهودي�ة عل�ى كل 
المعتقدات الدينية الأخرى وأن أحداث العالم المعاصر 
ليس�ت إلا امت�دادًا للأح�داث الت�ي وقعت ف�ي الأزمان 
الس�حيقة(75) من الصل�ة الصراعية بين اليه�ود وبين بقية 
الأمم. 
إن أخط�ر ما أش�اعته الأصولية اليهودي�ة اعتقادها أن 
التقدم ف�ي تاريخ العالم لا يحص�ل إلا بالقوة والحروب 
ولي�س بالس�لام، لأن الس�لام لا يحل عل�ى الأرض أبدًا 
كم�ا تؤكد العقيدة اليهودية إلا في نهاية الزمن عند ظهور 
المس�يح المنتظر عندما يبيد كل الأقوام الشريرة، فالزمن 
الذي يس�بق ذلك الظهور هو زمن مش�حون بالحروب و 
الصدام و المزيد من اس�تعمال القوة، وحروب الإبادات 
الجماعية، فعلى اليهود أن يحكموا الس�يطرة على القرار 
لسياس�ات دول العال�م القوي�ة ومواط�ن الق�وة كافة من 
(الم�ال، الس�لاح، ومراكز الق�رار، والأع�لام..... الخ) 
وجعله�ا ضم�ن التوج�ه اليه�ودي. ووقف�ت الأصولي�ة 
اليهودي�ة متمثل�ة بالتي�ار الأرثوذوكس�ي ض�د ح�ركات 
التنوير الأوربية. 
فالأرثوذوكس�ية باعتباره�ا العنوان الأكب�ر للأصولية 
اليهودي�ة ق�د عان�ت م�ن الانش�قاق بس�بب تأث�ر بع�ض 
اليه�ود بالتي�ارات التنويرية الإصلاحية الت�ي ظهرت في 
أورب�ا. فحركة الإصلاح والتنوير عن�د اليهود التي كانت 
ألماني�ا رائدته�ا وخاصة عن�د משה מנדלסון- موش�ي 
مندلس�ون  9271-6871  وانتش�رت  فيم�ا  بع�د  ف�ي 
الأصوليات الدينية عبارة عن تحرك سياسي 
يرتدي دائًما قناًعا دينًيا
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الولاي�ات المتح�دة الامريكي�ة والتي س�عت إلى صياغة 
الدي�ن من خ�لال روح العصر الس�ائدة وحمل�ت أحيانًا 
دع�وات الاندماج والذوبان في البيئ�ة المحيطة وعملت 
عل�ى ه�ذا الموض�وع م�ن خ�لال تبنيه�ا عدة إج�راءات 
ف�ي مج�ال العقي�دة والممارس�ات الديني�ة، حي�ث ب�دأ 
الأصلاحي�ون  ي�ؤدون  ش�عائرهم  وطقوس�هم  الديني�ة 
كالصل�وات باللغ�ة الألماني�ة أكثر م�ن اس�تعمالهم للغة 
العبري�ة وه�ي اللغ�ة المقدس�ة في نظ�ر اليه�ود. كما تم 
الابتع�اد عن ذكر مواضيع الحنين إل�ى صهيون والقدس 
ف�ي المعابد والتركيزعل�ى روح المواطنة أكثر من الروح 
القومي�ة أو الديني�ة واللج�وء إل�ى القواني�ن المدنية بدل 
الش�رائع الدينية ההלכה- الهلاخا ومطالبتهم بأن تحول 
الصلاة من يوم الس�بت إلى ي�وم الأحد بمحاولة لمغازلة 
المسيحية في الدول التي يعيشون فيها، وهذا التطرف في 
تطبي�ق النظرية الإصلاحية أدى إلى ردة فعل من معتنقيها 
أدت إل�ى إرتداده�م إل�ى الأرثوذوكس�ية.(85) م�ا تق�دم 
نلح�ظ أن المواجهة بي�ن الأصولية اليهودي�ة واتجاهات 
الحداث�ه (في القرنين الثامن عش�ر والتاس�ع عش�ر) التي 
ظهرت فيها دعوات التس�امح والمس�اواة كانت مواجهة 
ح�ادة لأن الحداث�ة كانت ته�دف إلى إخ�راج اليهود من 
الجيت�و التاريخ�ي (العزل�ة) وتدعوه�م إل�ى الاندم�اج 
بالمجتمعات الإنس�انية، لكنها لم تؤثر فيهم وبقي اليهود 
ف�ي عزلتهم، لقد ص�ور الحاخامات تل�ك المواجهة بين 
هذي�ن الاتجاهين أنه�ا مواجهة بين أمة الل�ه و الجوييم، 
و اعتب�رت الأصولية هذه الرؤى التس�امحية كارثة تؤدي 
إل�ى فق�دان الهوي�ة اليهودي�ة(95)، لق�د أعطاه�م التنوي�ر 
فرص�ة لاس�ترداد الكرام�ة والمس�اواة بش�رط أن يتخلى 
اليه�ودي ع�ن أن يك�ون مختلفًا، وأن يش�ارك ف�ي القيم 
المدنية، لك�ن الرابيون الأرثوذكس عارضوه وقالوا إنهم 
تحمل�وا المذابح و الجيتوات لأنهم ش�عب الله المختار 
فل�م يتنازلوا عن الش�عور بالتميز، ولم تنظ�م العلاقة بين 
عم�وم اليهود والعالم في ممارس�ة الانتظ�ار، والإنعزال 
عن الأم�م لقبض مكامن المال بظهورالحركة الصهيونية 
التي جمعت أغلب اليهود في فلس�طين واعتبرتها الجيتو 
الكون�ي الكبي�ر الذي سيتوس�ع م�ن الفرات إل�ى النيل. 
أوج�دت له�م دولة خاص�ة بهم كم�ا يزعم�ون ونظمت 
لوبي�ات يهودي�ة في أغل�ب دول الغ�رب للس�يطرة على 
القرار الدولي ومؤسس�ات والمال والإعلام، وساهمت 
مساهمة فاعلة في تشجيع المسيحية الإنجيلية (06) وتضم 
إسرائيل حاليًا أغلب يهود العالم وتعتبر صهيونية هرتزل 
صهيونية سياسية لأنها حولت المشكلة اليهودية من صراع 
ديني إلى مش�كلة سياس�ية ذات جذور ديني�ة، وأوجدت 
حرك�ه سياس�ية منظمة ومح�دّدة الأه�داف والوس�ائل، 
ث�م تحولت الحرك�ة الصهيونية إلى دولة تمتلك أس�لحة 
الدمارالش�امل وكان�ت فلس�فتها هي العقي�دة الصهيونية 
ظهرت التيارات الأصولية لليهود القدماء 
ولم تجد فرصة للمراجعة أو التراجع 
أو إعادة النظر بسلوكها الدموي فقد 
استمرت الدموية تتصاعد مع التاريخ 
اليهودي وتظهر كلما حانت الفرصة 
ظهوًرا  لافًتا
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وأبعاده�ا الديني�ة كخلفية نظري�ة لهذه الحركة السياس�ية 
لذل�ك يجد الباحث�ون أن "دول�ة الكي�ان الصهيوني" في 
فلس�طين مثال حي لممارسة الدولة اليهودية للسلوكيات 
الأصولي�ة بكل تداعياتها وتحدياته�ا المحلية والأقليمية 
والعالمي�ة ومن أخطر أس�س تلك التحدي�ات الربط بين 
الدي�ن والقومي�ة لإنت�اج أصولي�ة مركبة تس�مى أم�ة الله 
المختارة التي تش�ّرع لهم هدر القيمة الإنسانية والسيطرة 
على ثروات الش�عوب والاستمرار بتهديد الأمن والسلم 
العالم�ي، وعدم التع�اون مع الأمم إذ ي�رون أنه لابد من 
الانكفاء عل�ى الذات للحفاظ على النق�اء العرقي وقطع 
الطري�ق نهائيًا أمام فكرة قبول الآخر، حتى إن العلمانيين 
اليهود داخل إسرائيل لم يتخلوا عن هذه التصورات رغم 
علمانيتهم. (16)
يقول لوس�تيك: "إن الخط�ر الرئيس الذي تتعرض له 
الديمقراطية الإسرائيلية يكمن في الاتجاهات المتعصبة 
المتمس�كة  بحرفي�ة  النص�وص  دون  إعم�ال  العق�ل  أو 
تطوي�ر الفكر الديني اليهودي وتكييف النصوص لصالح 
التقدم". (26) ومن تداعياته ظهور تيارات أصولية ش�ديدة 
التط�رف(36) انقس�م أتباعه�ا إل�ى قس�مين، الأول: ناصر 
الحرك�ة الصهيونية وآمن بأفكارها وس�اندها في دعوتها 
وأصب�ح حليف�ًا وش�ريكًا لها لاس�يما الفك�رة الصهيونية 
الت�ي تقوم على إنكار فكرة عودة المس�يح وامتناع اليهود 
عن انتظاره وضرورة اعتم�اد اليهود على قدراتهم وعدم 
الات�كال عل�ى الآخري�ن أو عل�ى الغيب في س�بيل إقامة 
دولته�م، وبم�ا أن الصهيونية قد حقق�ت الحلم اليهودي 
بإقام�ة دولت�ه فإن�ه لا ض�رورة بع�د لانتظ�ار المس�يح أو 
لظه�وره، وإن الصهيوني�ة ه�ي هب�ة إلهي�ة وزعماءها هم 
ي�د الله لتنفيذ وعده المق�دس لليهود كما يدعي אברהם 
יצחק הכהן קוק- الحاخ�ام أبراه�ام ك�وك. (46) غير أن 
الأصول�ي المتش�دد اعتب�ر الحرك�ة الصهيوني�ة هرطق�ة 
محض�ة لأنه�ا أقام�ت دول�ة لليه�ود ف�ي زمن غ�اب فيه 
المسيح ومثل هذا التيار الأصولي المتطرف حركة נטורי 
קרתא-حراس المدينة، החרידים-الأرثوذوكس. وقد 
س�لم قس�م من الأصوليي�ن بالصهيونية كأم�ر واقع لابد 
م�ن التعام�ل معه عل�ى اعتباره ممث�ًلا لليه�ود وقضيتهم 
في السياس�ة العالمية ويحدد ق�رب هؤلاء من الصهيونية 
والدولة هو مدى اقترابهم أو ابتعادهم من تعاليم التلمود 
وش�رائع الت�وراة وتزع�م ه�ذا الفري�ق أح�زاب אגודת 
ישראל-جمعيةإسرائيل، דגלהתורה-علم التوراة. (56)
تيارات الأصولية اليهودية: 
החרדים- الأرثوذوكس: 
الأرثوذوك�س  أو  الحريدي�ون  يمثل�ون  الأصولي�ة 
اليهودي�ة، وج�اءت تس�ميتهم من مف�ردة باللغ�ة العبرية 
تعني التقوى وخش�ية ال�رب. وهم يعتنقون فلس�فة دينية 
تق�وم عل�ى فكرة انتظار المس�يح الذي س�يقيم مملكتهم 
من جديد، ويتصفون غالبًا بالتعالي على غيرهم حتى من 
إن أخطر ما أشاعته الأصولية اليهودية 
اعتقادها أن التقدم في تاريخ العالم لا 
يحصل إلا بالقوة والحروب وليس بالسلام 
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اليه�ود، ناهيك عن معتنقي الديان�ات الاخرى الذين هم 
ف�ي نظرهم من الأنج�اس المحظور مخالطتهم. تش�كل 
ه�ذه الحركة امت�دادًا للح�ركات المتش�ددة التي ظهرت 
أثناء حكم المكابيين(66) في فلس�طين وتعتنق المعتقدات 
اللاهوتية التوراتية نفس�ها. إن الحريديين يعدون أنفسهم 
حفظ�ة ش�رائع الت�وراة والتلمود وحراس�ها م�ن تأثيرات 
الأغي�ار ويميل أتباع ه�ذه الطائفة أو الجماعة إلى العنف 
والعدواني�ة ف�ي ممارس�اتهم السياس�ية والدينية لاس�يما 
وه�م أصحاب ثقل سياس�ي وديني يفوق ع�دد مؤيديها. 
ويع�زي بعض المفكرين ميل هذه الجماعة إلى الس�لوك 
المتطرف إلى نش�أتها في دول الش�تات في أوربا الشرقية 
بظروف قاس�ية انعكست سلبًا على المجتمعات اليهودية 
فيها. 
على الرغم من تمتع هذه الجماعة بمكانة طيبة داخل 
المجتم�ع اليه�ودي، كانت مح�ل رفض م�ن قبل بعض 
التي�ارات اليهودي�ة التي تن�ادي بالإص�لاح، ودارت بين 
الطرفين مجابهات عنيفة للتناقض الفكري بين الطرفين، 
ولاعتق�اد الحريديي�ن ب�أن التي�ارات الإصلاحية س�وف 
ت�ؤدي إل�ى انهي�ار اليهودي�ة واضمحلالها. بينم�ا يعتقد 
الط�رف الآخ�ر أن ه�ذه الجماع�ة الأصولي�ة ه�ي بمثابة 
أس�فين دق في المجتمع اليهودي، وفكرة نامية للانقسام 
س�تؤدي إلى تفكك ذل�ك المجتمع في وق�ت قريب، أو 
لانزوائه في ظلمات بعيدًا عن التطور والتقدم. 
يسعى الحريديون إلى إجراء تحليل لاهوتي لنصوص 
الت�وراة وتفس�يرات التلم�ود في ممارس�تهم لفلس�فتهم 
السياسية، ويؤمنون بأن تمتع اليهود بالحقوق المدنية هو 
كفر وخروج عن الشريعة التي حددت حقوق والتزامات 
اليه�ودي. وقد تفرع من ه�ذه الطائفة الأصولية المتطرفة 
طائف�ة أخ�رى ه�ي الأصولي�ة المعاص�رة. والأصولي�ة 
المعاص�رة لا تختلف ع�ن الأصولية الارثوذوكس�ية في 
جوه�ر الديانة وطريق�ة الحياة والالت�زام بقواعد الطهارة 
والش�رائع الديني�ة، إلا أن م�ا يمي�ز الأصولي�ة اليهودي�ة 
المعاصرة انها اختطت لنفس�ها طريقًا وس�طًا في التعامل 
م�ع الممارس�ات الديني�ة والمعام�لات اليومية وتس�عى 
إلى عدم التوس�ع في مزج المعتقدات الدينية بالنصوص 
والش�خصيات المقدس�ة. أما الاخت�لاف الجوهري بين 
الأص�ل والفرع ف�ي الأصولي�ة اليهودية ف�إن الأصوليين 
الأرثوذوك�س يعتبرون الحاخ�ام ليس رجل دين فقط بل 
هو حاكم ش�رعي أيضًا لهذا يج�ب أن يكون له בית-דין 
محكمة وله س�لطة الحك�م في الأمور الديني�ة والدنيوية 
إنطلاقًا من المب�دأ الأصولي القائل بأن الزعامة الحقيقية 
ه�ي ديني�ة تس�عى لتنفي�ذ مش�يئة ال�رب. وق�د اختل�ف 
الأصولي�ون المحدثي�ن ع�ن الأرثوذوك�س ف�ي رف�ض 
المحدثي�ن الاعتراف بأن التوراة متمثلة بأس�فار موس�ى 
الخمس�ة (التكوي�ن، الخروج، اللاويين، الع�دد، التثنية) 
يقول لوستيك: "إن الخطر الرئيس الذي 
تتعرض له الديمقراطية الإسرائيلية 
يكمن في الاتجاهات المتعصبة المتمسكة 
بحرفية النصوص دون إعمال العقل أو 
تطوير الفكر الديني اليهودي وتكييف 
النصوص لصالح التقدم"
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هي كلمة الرب بدون وس�يط. بل ه�م يؤمنون أن التوراة 
هي تعاليم وقوانين وش�رائع وضعها الحاخامات اليهود، 
وأن الت�وراة ترتب�ط ارتباطًا وثيقًا بالش�ريعة الش�فوية اي 
التلمود فهي إبداع إنس�اني ايضًا وليس نتاجًا إلهيًا صرفًا، 
الأمر الذي يرفضه بش�دة أتباع الأصولية الأرثوذوكسية.
(76)
המפד"ל  (המפלגה  הדתית  הלאומית)  الح�زب 
الديني القومي: 
تأس�س في العام 6591 على يد زعيمه موشي شابيرا 
والذي يعترف بالحركة الصهيونية كقائد للفكر السياسي 
لليه�ود ويؤم�ن إيمان�ًا مطلق�ًا بالح�ق التاريخ�ي لليهود 
ف�ي أرض فلس�طين بن�اًء عل�ى وعد إله�ي ذكر غي�ر مرة 
ف�ي الت�وراة، وأن اس�تيطان هذه الأرض يج�ب أن يكون 
محص�ورًا باليهود فق�ط دون غيرهم لأنها أرض مقدس�ٌة 
لش�عٍب مقدس، وأن ه�ذه الأرض يج�ب أن تخلو ممن 
هو غير يهودي لذلك فهو يدعو إلى ترحيل عرب 8491 
منه�ا وأن بناء الدولة يجب أن يس�تند إلى ركائز دينية من 
خلال تبني مباديء الش�ريعة اليهودية بكل مصادرها وأن 
يعاد النظر بالمنظومة التش�ريعية في إس�رائيل التي يجب 
أن تستند على الشريعة الدينية دون غيرها. (86)
وه�ذا الحزب الأصول�ي المتطرف نش�أ وترعرع في 
أحضان الحرك�ة الصهيونية ويرى بع�ض الكتاب أن من 
أسباب نشوء الحركات الأصولية السياسية داخل الحركة 
الصهيونية هو كون الحركة الصهيونية حركة علمانية ترى 
في الدين مس�ألة ش�خصية ولا يجب زّج الدي�ن وتياراته 
بالحي�اة السياس�ية أو داخل المنظومة التش�ريعية. كما أن 
التربية اليهودية يجب أن ترتكز على تعزيز الروح القومية 
لليه�ود دون الخ�وض في المب�اديء الديني�ة التي تغذي 
الش�ؤون الروحية ف�أدرك اليه�ود المتدين�ون أن الحركة 
الصهيوني�ة م�ن الممك�ن أن تهم�ش دوره�م وتعلي من 
ش�أن منافس�يهم من العلمانيين واليس�اريين داخلها، لذا 
كان من أولوياتهم إنش�اء أحزاب دينية متش�ددة تتخذ من 
الت�راث الكتابي لليهود متمث�ًلا بالعهد القدي�م والتلمود 
أساس�ًا لمنهجها، وأن تس�توعب أكبر عدد من الجمهور 
حت�ى تعيد الت�وازن داخل الحرك�ة الصهيوني�ة أو ترجح 
كف�ة الأح�زاب والتي�ارات الديني�ة فيه�ا فن�رى أن حركة 
(המזרחי) الشرقي قد أعلنت في مؤتمرها التأسيسي عام 
2091 ف�ي ليتوانيا "إنه لا يمكن لتوراة إس�رائيل – وهي 
روح الأمة – أن تسيطر في بلدان المهجر، ولا يمكن أداء 
كل فرائض التوراة بكل طهارتها، لذا ينبغي توجيه قلوب 
اليه�ود إل�ى صهي�ون والق�دس... إن صهي�ون والتوراة 
ش�يئان مقدس�ان يكم�ل كل منهم�ا الآخ�ر" وكانت هذه 
الحركة السياسية الدينية وغيرها من الحركات الأصولية 
ت�رى أن وجود الش�عب اليه�ودي يعتمد عل�ى محافظته 
يسعى الحريديون إلى إجراء تحليل لاهوتي 
لنصوص التوراة وتفسيرات التلمود في 
ممارستهم لفلسفتهم السياسية، ويؤمنون 
بأن تمتع اليهود بالحقوق المدنية هو كفر 
وخروج عن الشريعة التي حددت حقوق 
والتزامات اليهودي
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عل�ى الت�وراة والممارس�ات والش�عائر الديني�ة والعودة 
إل�ى أرض الآباء. كان الاتجاه الأصولي المتش�دد داخل 
المنظومة الفكرية والسياسية عند اليهود قبل الإعلان عن 
قي�ام الدولة في ع�ام 8491 يتطلع إلى الولوج إلى العقل 
اليهودي واستعمال القضية الدينية من أجل تكوين أغلبية 
متدينة تمهيدًا لقيام دولة دينية في فلس�طين يكون الحكم 
فيه�ا مبنيًا على مب�ادئ التوراة. وقد كان ه�ذا الأمر يهدد 
الهيكل العلماني للحرك�ة الصهيونية ولكننا نرى أن قادة 
المنظمة الصهيونية قد س�محوا له�ذه التيارات بالدخول 
إل�ى المنطم�ة الصهيوني�ة والنم�و فيها وكان ه�ذا بهدف 
ج�ذب اليهود م�ن ذوي الميول الدينية إل�ى الدخول في 
ميدان السياس�ة واس�تغلالهم في قضايا التشبث بمواقف 
متش�ددة حيال التوسع والاس�تيطان، وللحد من مخاطر 
الحاخام�ات الإصلاحيي�ن م�ن اليه�ود الذين دع�وا إلى 
الاندماج داخل المجتمعات التي يعيش�ون فيها في أوربا 
وأمري�كا وإنكارهم لفك�رة أرض الميع�اد الممنوحة من 
السماء لليهود والعودة إليها. 
ول�م يك�ن الح�زب المزراح�ي وح�ده يحم�ل ه�ذه 
التوجهات المتش�ددة بل جاء بع�ده العديد من الحركات 
والأح�زاب  مث�ل  הפועל  המזרחי  العام�ل  الش�رقي، 
הצעיר המזרחי الفت�ى الش�رقي، הנוער הדתי העובד 
الش�اب العام�ل الدين�ي، التي كان�ت في مجمله�ا تتبنى 
فك�رة الح�ق التاريخ�ي لليه�ود ف�ي فلس�طين وبمفه�وم 
أرض إس�رائيل الكامل�ة الت�ي تتعزز بالاس�تيطان الكامل 
فيه�ا. وضرورة بن�اء الدولة والمجتمع على أس�س دينية 
وحس�ب تعليم الش�ريعة اليهودية والحف�اظ على وحدة 
الش�عب اليه�ودي وخصوصيت�ه وعدم إعط�اء اي فرصة 
للابتع�اد عن التقالي�د اليهودية أو الاندم�اج في المحيط 
الذين يعيش�ون فيه إذا كان هذا المحيط غير يهودي. وإن 
قي�ام دولة يهودية ممكن جدًا فيم�ا إذا اعترف بأن التوراة 
هي دس�تور الدولة وان لها الس�يادة فوق إرادة الحكومة. 
وفيم�ا إذا لم تقم الدولة على أس�اس الت�وراة فإنها تمثل 
إن�كارًا للتاري�خ وإنكارًا لكفاح الش�عب اليه�ودي الذي 
استمر مئات السنين. (96)
ש"ס حزب شاس: 
ومن أش�د التيارات والأحزاب الديني�ة الأصولية في 
إس�رائيل اليوم هو ح�زب ש"ס (התאחדות הספרדית 
העולמית  שומרי  תורה)  الاتح�اد  الش�رقي  العالم�ي 
لح�راس الت�وراة بزعامت�ه الروحي�ة المتمثل�ة بالحاخ�ام 
"عوفدي�ا يوس�ف-עובדיה יוסף"(07) الحاخ�ام الأكب�ر 
لليه�ود الش�رقيين. ويج�د ح�زب ش�اس قاع�دة مؤيديه 
ف�ي  أوس�اط  المتدينيي�ن  החרידים  الحريدي�ن عموم�ًا 
والش�رقيين منهم على وجه الخص�وص. لقد أصبح هذا 
الح�زب ليس حزب�ًا دينيًا أصوليًا فقط وإنم�ا أصبح حزبًا 
ديني�ًا طائفي�ًا، فمع�روف ف�ي إس�رائيل أن ه�ذا الح�زب 
يج�ذب جماهي�ره عندم�ا يتكل�م بصوتي�ن الأول دين�ي 
من أسباب نشوء الحركات الأصولية 
السياسية داخل الحركة الصهيونية هو 
كون الحركة الصهيونية حركة علمانية 
ترى في الدين مسألة شخصية 
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حريدي والآخر طائفي صرف يركز على اليهود الشرقيين 
القادمين من دول العالم الإس�لامي وافريقيا. ويحرم هذا 
الح�زب على أعضائ�ه مخالط�ة الأغي�ار ومحادثتهم بل 
زد عل�ى ذل�ك يمنع عليهم مخالطة اليه�ود العلمانيين أو 
مصافتحه�م ويؤكد على إيجاد رقابة دينية متش�ددة حتى 
عل�ى الطع�ام اليهودي الح�لال "הכושר" والقضاء على 
مظاه�ر الانح�لال ف�ي المجتم�ع ومنه�ا تجني�د الفتيات 
ف�ي الجي�ش، وتحوي�ل التعلي�م في إس�رائيل إل�ى تعليم 
 دين�ي يتلائ�م م�ع النظ�رة الأصولي�ة الارثوذوكس�ية(17). 
وتوج�د في إس�رائيل العديد من الجماع�ات الدينية التي 
تتف�اوت في درجة تش�ددها وكذلك في مقدار س�يطرتها 
عل�ى جمهوره�ا ولكنه�ا ف�ي الوق�ت عين�ه تجم�ع على 
مباديء اساس�ية تؤكد على س�مو اليهودي وعلويته على 
غي�ره وعل�ى كونه فردًا من ش�عب مخت�ار موعود بأرض 
مقدس�ة ل�ه وح�ده هب�ة م�ن الس�ماء وه�ذه الجماع�ات 
لا تعت�رف ف�ي أغلبه�ا بالش�عوب الأخ�رى أو الديانات 
الأخرى بل إن بعضها لا يعترف بإس�رائيل كدولة لليهود 
لأنها حس�ب وجهة نظر ح�زب حراس المدين�ة "נטורי 
קרתא" ناط�وري كارت�ا وه�ي م�ن أه�م وأكب�ر الفئ�ات 
الأصولي�ة اليهودية ثمرة فئة باغي�ة "الصهيونية" لم تنتظر 
ظهور الماشيح ليعلن عن قيام الدولة وإعلاء شأن اليهود 
في العالم. وإنها سرقت دوره وادعت بانها هي الماشيح 
المخل�ص لليه�ود من القه�ر والظلم والاضطه�اد. ودار 
جدل واس�ع بين تيارات دينية أصولية أخرى في إسرائيل 
عن ماهية الدولة اليهودية وما هو شكلها وما هي حدودها 
الدينية والتاريخية ومن هو الش�عب المسموح له بالعيش 
في هذه الأرض المقدسة. (27)
إن المتتب�ع لنم�و التي�ارات الأصولي�ة اليهودي�ة يجد 
أن هن�اك صراع�ًا قائمًا بي�ن الجماعات الديني�ة من جهة 
والجماعات العلمانية من جهة أخرى، وأن هناك صراعًا 
آخر بين الجماعات الدينية نفس�ها بحسب درجة تطرفها 
وتش�ددها. وتش�ير الدلائل إلى أن التيار الأصولي حامل 
راي�ة اليهودي�ة الأرثوذوكس�ية يم�ر بفت�رة ازده�ار ونمو 
يقابله ضعف وانقس�امات داخل حركات الاعتدال الأمر 
ال�ذي ق�د يمه�د إل�ى أن الهوي�ة اليهودية المتش�ددة هي 
الت�ي ستس�ود في إس�رائيل قريب�ًا، فعلى الرغ�م من كون 
اليهود المتدينين لا يش�كلون أكثر من 03% من المجتمع 
الإس�رائيلي، فإن المتطرفين هم الأعل�ى صوتًا وإن هذه 
النس�بة هي الأكث�ر تأثيرًا داخ�ل المجتمع كون�ه مجتمعًا 
قريب�ًا إلى الدين كثيرًا، لهذا س�يطر اليه�ود الأرثوذوكس 
عل�ى قضايا الأح�وال الش�خصية مثل ال�زواج والطلاق 
والح�لال والحرام والدفن وغيرها وه�ي أمور تهم كثيرًا 
اليهود في إسرائيل. (37)
لق�د أف�رز الفك�ر الأصول�ي اليه�ودي مجموع�ة من 
الوصايا السياسية الدينية ذات الأثر المهم على السياسات 
وتشير الدلائل إلى أن التيار الأصولي حامل 
راية اليهودية الأرثوذوكسية يمر بفترة  
ازدهار ونمو يقابله ضعف وانقسامات داخل 
حركات الاعتدال الأمر الذي قد يمهد 
إلى أن الهوية اليهودية المتشددة هي التي 
ستسود في إسرائيل قريبًا
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العالمية وأبرز تلك الوصايا: 
إن تحقيق مصلحة إسرائيل واجب ديني، وليست . 1
هن�اك  اس�تحقاقات  تع�ارض  ه�ذه  المصلح�ة 
المقدس�ة للآخري�ن في فلس�طين، لأن س�كانها 
كفار ويس�تحقون القتل والإبادة وهذا يجعل كل 
توراتي�ّي العالم صًفا لمس�اندة إس�رائيل بوصفها 
واجًبا دينًيا(47) دون النظر إلى المظالم التي تلحق 
بالآخرين. 
إن الاعتق�اد ب�أن المس�يح المنتظ�ر س�يظهر ف�ي . 2
الق�دس،  يؤس�س  للاس�تعداد  لظه�وره  وذل�ك 
ببناء الهي�كل وتمكي�ن الدولة اليهودي�ة بامتلاك 
الأس�لحة المدم�رة، وإضعاف الأخري�ن تمهيًدا 
لإبادتهم كشرط من شروط مجيء المسيح. 
لق�د وجدت إس�رائيل بأم�ر إلهي وب�إرادة ربانية . 3
وص�ارت دول�ة يه�ود العال�م أجم�ع، فلابد من 
دعمه�ا  وحمايته�ا  وإن  اقتض�ى  ذل�ك  تدمي�ر 
الآخري�ن، لأن إرادة ال�رب-إرادة حتمي�ة قهرية 
تطبق على البشر كما تطبق على الطبيعة. 
اعتقاده�م بأنه�م ش�عب الل�ه المخت�ار فه�م لا . 4
يلتزم�ون  بم�ا  تق�رره  إلهيئ�ات  الدولي�ة  لأنه�ا 
قرارت بش�رية(57) وبهذا نفسرعدم قبول إسرائيل 
الانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة حظر 
الأس�لحة النووي�ة وغيره�ا، وتفس�ر ع�دم التزام 
الكيان الإس�رائيلي بعش�رات الق�رارات الدولية 
سواء أصدرت من مجلس الأمن أم من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 
إن إضعاف الشعوب الاخرى وعدم السماح 
لها بامتلاك عناصر القوة كما في مواقف إسرائيل 
م�ن المفاعل النووي العراقي والإيراني و القدرة 
العس�كرية المصري�ة والس�ورية يعد واجًب�ا دينًيا 
يهودي�ًا تمهي�ًدا لإزال�ة وجوده�م واس�تئصالهم 
لذل�ك نش�هد إص�رار التوارتيين داخل إس�رائيل 
وخارجه�ا عل�ى حرم�ان دول العالم الإس�لامي 
من تملك التكنولوجي�ا المتقدمة، والتضامن مع 
إس�رائيل عندما دم�رت المفاع�لات النووية في 
البلدان العربية والإس�لامية وم�ن تلك تدميرهم 
المفاع�ل الن�ووي العراق�ي ومؤسس�ات الدفاع 
الس�ورية وموقفه�ا المتش�دد حالي�ًا م�ن الملف 
النووي الإيراني. 
مما تقدم يظهر لنا: 
إن  أتب�اع  الديان�ة  اليهودي�ة  وبس�بب  وج�ود . 1
النصوص الدينية التي تدعوهم للعنف وتؤس�س 
له�م المش�روعية الدينية قد ظه�رت في أروقتهم 
النزع�ات الأصولية في الأزمان البش�رية الأولى 
إن الاعتقاد بأن المسيح المنتظر سيظهر 
في القدس، يؤسس للاستعداد لظهوره 
وذلك ببناء إلهيكل وتمكين الدولة 
اليهودية بامتلاك الأسلحة المدمرة، 
وإضعاف الأخرين تمهيًدا لإبادتهم كشرط 
من شروط مجيء المسيح.
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وف�ي بواكي�ر التجرب�ة الديني�ة اليهودي�ة، وك�ون 
التش�دد ناتجًا مباش�رًا م�ن النص س�يكون أقوى 
وأشد تأثيرًا مما هو من أروقة تفسير النص. 
لقد أش�ار البحث إل�ى صراحة نص�وص التوراة . 2
والتلم�ود عل�ى م�ا يثي�ر النزع�ة الأصولي�ة لدى 
اليهود فإذا التزمنا بنتائج التحليل الس�ايكولوجي 
لآث�ار النص الديني على العق�ل المعرفي والقيم 
السلوكية وعرفنا سوسيولوجيا النصوص الدينية 
على الدوافع والس�لوك فس�يتبين أث�ر النصوص 
على خلق النزاعات الأصولية. 
لاحظنا أن باحثين يرون أن الجماعات الأصولية . 3
موجودٌة في كلِّ الأديان بيد أنها ليس�ت دينيًةإنما 
ه�ي  أح�زاٌب  سياس�يٌة  تدع�م  آيديولوجيته�ا 
وبرامجه�ا بغط�اء ديني س�واء باس�تعمال النص 
الحرف�ي أو تأوي�ل الن�ص لصال�ح الآيديولوجيا 
الأصولي�ة  وم�ن  خ�لال  تتب�ع  ه�ذا  الاس�تنتاج 
ف�ي الممارس�ات الأصولي�ة الفكري�ة كاف�ة تبين 
للباحثي�ن أنَّ ه�ذه الفرضية س�مٌة عام�ٌة موجودٌة 
لدى كلِّ الأصوليات الدينية. 
إن م�ن آث�ار النص على امتلاك�ه الحقيقة النهائية . 4
ظاه�رة التم�رد اليه�ودي على الإجم�اع الأممي 
والش�رعة الدولي�ة فهو مس�وٌغ دينيًا ل�دى اليهود 
عل�ى الرغ�م م�ن خطورت�ه عالمي�ًا يجع�ل م�ن 
الأصولي�ة اليهودية بؤرًة للتوت�ر الدولي وتجعل 
من كيانهم نظامًا يزعزع السلم والأمن الإنساني، 
في عالم اكتشف أخطر أسلحة الدمار الشامل. 
إن الأصولية اليهودية تؤم�ن بتوقف التأريخ عند . 5
لحظ�ة انتص�ار اليهود على بقي�ة الأمم، وهي في 
عرفه�م الدين�ي لحظ�ة أنموذجية تك�ون المعيار 
للتوجهات والتصورات اللاحقة، وهذا قد نجده 
سمة لازمة في سمات كل الأصوليات الدينية. 
إن الأصولي�ة اليهودية ترى أنَّ الحروب هي التي . 6
تصن�ع المصير ونهاي�ات التاريخ وليس الس�لام 
والتعاون بين الأمم. 
إن  الإره�اب  الأصول�ي  اليه�ودي  إزاء  الآخ�ر . 7
إره�اٌب ُمنظَّ �ٌم م�ن جه�ة، ومتع�دُد الأن�واع من 
جه�ة أخرى فه�و ُمنظَّ �ٌم لأن�ه ينطلق م�ن خلال 
السيطرة اليهودية الممنهجة على الحركة الدولية 
للأم�وال، عل�ى أمبراطوريات الإع�لام، ودوائر 
صنع الق�رار السياس�ي، ومتعدٌد لأن�ه يصدر من 
(دول�ة إرهابي�ة أصولي�ة) مث�ل إس�رائيل بحي�ث 
يجس�د إره�اب الدول�ة، كما يصدر م�ن أحزاب 
وجماع�ات يهودي�ة داخ�ل إس�رائيل وخارجه�ا 
بحيث يجسد إرهاب الجماعات والمنظمات. 
إن الأصولية اليهودية ليس�ت أصولي�ًة دينيًة فقط . 8
كالأصولي�ة  الإنجيلي�ة  أو  الإس�لامية  وليس�ت 
أصولي�ًة عرقي�ًة فق�ط كالأصولية الألماني�ة، إنما 
إن الأصولية اليهودية ترى أنَّ الحروب هي 
التي تصنع المصير ونهايات التاريخ وليس 
السلام والتعاون بين الأمم.
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ه�ي أصوليٌة مركَّ بٌة ديني�ٌة عرقيٌة مًعا، وقد أنتجت 
مركبًا بين العرق المتميز عنصريًا والدين المدعى 
أن�ه الطري�ق الأوح�د للخ�لاص، فق�د صاغ�ت 
الصهيونية منهما أصوليًة مزدوجًة. 
مم�ا تقدَّ َم من ع�رض موجز للأصولي�ة اليهودية . 9
وأسس�ها وآثارها يتع�زز الق�ول: إنَّ الأصوليات 
ظاهرٌة قابلٌة للنش�وء والتطور في كلِّ المنظومات 
الثقافي�ة والديني�ة، وإنَّ حص�ر الأصولية في دين 
م�ا أو ثقافة ما رأٌي غيُر س�ديٍد ولا تس�نده وقائع 
وتأريخ الأصوليات في العالم القديم والحديث. 
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